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IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA EN SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX ZENTYAL 
SERVER 6.2. 
 




 RESUMEN: La instalación de los paquetes de 
servicios (software de terceros) se realizó con ayuda del 
asistente en Zentyal6.2; Se configura las interfaces de red 
para servicios de dominio grupo12.com, DHCP 
(ZonaVerde/LAN) y DNS(dinámico), en donde el DNS 
permite identificar IPv4 del dominio configurado; El 
cortafuegos requirió IPv4 de los sitios a “DENEGAR” toda 
vez que no se acepta reglas por dominio, lo cual se hizo 
necesario identificar previamente las IPs de dominios 
para las pruebas; El VPN requirió la creación de un 
servidor VPN y de certificados para cliente y servidor, así 
como un clienteVPN para la conexión por un túnel desde 
cliente hasta el servidor; O.S.Zentyal6.2. ha integrado 
adecuadamente el software de terceros para lograr las 
solucionesIT deseadas en una empresa/cliente, la cual, 
responde a lo esperado frente a implementación de 
servicios de los sistemas de seguridad de la 
infraestructura de red. 
 






La presente corresponde a la implementación y 
puesta en marcha de servicios de infraestructura 
tecnológica de un empresa/organización, utilizando el 
sistema operativo Zentyal 6.2, la cual es un OS 
GNU/Linux basado en Ubuntu; el propósito específ ico es 
implementar servicios de dominio, DNS, DHCP, 
cortafuegos, VPN y servicios de compartición de 






2 OBJETIVOS  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar una solución a los de requerimientos en 
infraestructura tecnológica de los servicios solicitados por 
un cliente, que permita atender las problemáticas  
asociadas a infraestructura de red y los asociados a los  
sistemas de seguridad. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Instalación y configuración de GNU/Linux Zentyal 
Server 6.2, como sistema operativo base para disponer  
de los servicios de Infraestructura Tecnológica. 
 
Implementar bajo Zentyal Server el siguiente 
servicio: 
 
 Proxy no transparente 
 
 
3 PROXY NO TRANSPARENTE 
 
Una vez realizada la instalación de Zentyal en la 




Figura 1. Ingreso a Zentyal 
 
Se procede con la configuración y se seleccionan los 
paquetes que se van a instalar, en este caso proxy 
 
 




Se realiza la configuración de interfaces y se 
procede con la asignación de IP 
 
 
Figura 3. Asignación de IP 
 
 
Se crea el perfil de f iltrado  
 
 
Figura 4. Creación perfil de f iltrado 
 
 
Se cambia el umbral de f iltrado a permisivo 
 
 
Figura 5. Cambio de Umbral a Permisivo 
 
Se agregan las reglas de dominios y URL 
 
 
Figura 6 Agregar reglas de dominio 
 




Figura 7. Activación Proxy Transparente 
 




Figura 8. Edición regla de acceso 
 
Se realiza la configuración manual del proxy en el 
navegador del Ubuntu Desktop relacionando la IP 





Figura 9. Configuración Manual del Proxy 
 
Se realiza pruebas con YouTube de acuerdo con las 
reglas de dominio y URL agregadas 
 
 
Figura 10. Pruebas YouTube 
 
Se realiza pruebas con Facebook de acuerdo con 
las reglas de dominio y URL agregadas 
 
 
Figura 11. Pruebas Facebook 
 
Pruebas de acceso a Google 
 
 







4 CONCLUSIONES  
 
La instalación de Zentyal OS fue f luida toda vez que 
este proceso está bien documentado, lo cual facilita la 
instalación; Zentyal puede instalarse como softw are sobre 
GNU/Linux Ubuntu o instalarse como sistema operativo; 
lo realizado en el presente trabajo fue una instalación 
propiamente como OS, toda vez que, según sus 
desarrolladores, es mucho más fácil y rápido por lo que 
todos sus componentes ya se encuentran listos y 
configurados, en cambio una instalación sobre Ubuntu 
debe primero surtir una serie de preparativos para su 
instalación. 
 
Zentyal está preparado para realizar de manera 
automática la configuración del dominio y DNS, en donde 
solamente se registró el dominio deseado (grupo12.com) , 
y Zentyal realizó todo el trabajo; esto fue muy rápido y 
practico, si se compara con las practicas realizadas con 
DNS BIND en Webmin; para los servicios DHCP, se 
realiza posterior a la instalación de los módulos, en donde 
su configuración solo se limitó a habilitarlo y a darle un 
rango con límite inferior y superior de IPs para la LAN y 
con ello quedan arriba servicios listo para servir a las  
maquinas cliente de las estaciones de trabajo de la Zona 
Verde; Para las pruebas desde la Ubuntu Desktop, solo 
fue necesario que la maquina estuviese en la misma red 
de la LAN y estuviese con método de red DHCP. 
 
Con el desarrollo de esta actividad, se logró 
identif icar un nuevo servicio como lo es de Zentyal con el 
que se puede actuar gestionando la infraestructura de 
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